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EDITORIAL 
ASSAIG DE TEATRE dedica la part monografica d'aquest número al teatre del segle xx als 
Estats Units, un tema que encara teníem pendent, i que comencem amb un primer lIiurament 
i amb la voluntat de continuar-hi aprofundint. Els articles que us oferim combinen I'apropa-
ment a figures ja canoniques a casa nostra, com ara són Tennessee Williams o Edward Albee, 
amb d'altres que ho són menys, com Susan Glaspell,Tina Howe, Ntozake Shange i AugustWil-
son. Els assaigs també evidencien I'aproximació cada cop més diversa a I'estudi del teatre als 
Estats Units, on el multiculturalisme i el genere han passat a ser-ne elements fonamentals. A 
part deis articles monografics, se n'hi inclouen dos en que es tracten qüestions sobre I'expe-
riencia d'ensenyar obres nord-americanes a la Xina -I'article de Joanne Brown- i la censura 
d'obres escrites als Estats Units i representades a Cuba -I'article d'Ernst Rudin-. 
En els apartats habituals mirem de valorar algunes de les estrenes fonamentals, tot inten-
tant de donar informació sobre algun espectacle cabdal de I'any com és ara la proposta Mozart 
i Sa/ieri, de VassOiev, que completa els volums 18-19-20 i 21-22-23, que dedicarem al gran cre-
ador rus. Alhora mirem d'informar sobre les aportacions, sovint insolites en el panorama nacio-
nal i internacional, de García Calvo, José Triana, Max Stafford-Clark i Caryl Churchill. 
A I'apartat «Textos», ens és grat d'oferir I'obra de Gertrude Stein E/ doctor Faustus encén 
e/s IIums (Dr. Faustus Lights the Lights) , que és una de les aportacions fonamentals de les avant-
guardes historiques del segle xx. Ledició d'aquesta obra (tradu'ida per Teresa Requena) s'a-
companya d'un estudi de la mateixa Requena sobre I'autora americana, atesa I'escassa docu-
mentació que se'n té als PéÚSOS Catalans, d'aquesta gran creadora verbal. • 
Amb aquest número, el darrer de I'any 2000, la revista arriba al 25, la qual cosa ens alegra 
i ens omple de satisfacció, perque hem aconseguit d'editar quatre números per any, una fita 
que ens havíem posat en comenc;:ar i que hem ates finalment. 
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